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ER Estrogen Reseptor 
FBS Fetal Bovine Serum  
GAE Gallic Acid Equivalen 
HER-2 Hormone Estrogen Reseptor-2 
IC50 Inhibitory Concentration 50 
KLT Kromatigrafi Lapis Tipis 
MTT (3-4,5dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid) 
mL mililiter 
PBS Phospate Buffer Saline 
RPMI Roawall Park Memorial Institute 
SDS Sodium Dodesil Sulfat 
UV Ultra Violet 
Vis Visibel 























Jinten hitam (Nigella sativa L.), merupakan tanaman obat yang 
mengandung senyawa flavonoid dan fenolik yang mempunyai aktivitas 
antioksidan dan antikanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar 
flavonoid dan fenolik ekstrak air Nigella sativa Habasyah, India dan Indonesia 
dan aktivitas sitotoksik terhadap sel MCF-7.  
Penetapan kadar flavonoid ekstrak air jinten hitam ditentukan dengan 
metode Chang. Penetapan kadar fenolik dilakukan dengan metode Folin-
Ciocalteu. Uji sitotoksik pada sel MCF-7 dilakukan dengan metode MTT assay. 
 Hasil penelitian menunjukkan ekstrak air jinten hitam Habasyah, India, 
dan Indonesia mempunyai kadar flavonoid berturut-turut 58,30±1,97 mg/100 
gram; 12,90±0,50 mg/100 gram; 3,10±0,15 mg/100 gram. Kadar fenolik hitam 
552,10±20,40 mg/100 gram (Habbsyah); 432,50±29,30 mg/100 gram (India); 
49,50±2,50 mg/100 gram (Indonesia). Nilai IC50 ekstrak air jinten hitam Habasyah 
dan India >100 µg/mL. Nilai IC50 ekstrak air jinten hitam Indonesia < 100 µg/mL. 
Nilai korelasi (R2) kadar flavonoid dan fenolik dengan % sel hidup pada 
konsentrasi 100 µg/mL dari ekstrak air jinten hitam adalah 0,004; 0,432. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak air jinten hitam 
Habasyah dan India tidak poten digunakan sebagai agen sitotoksik dan kandungan 
flavonoid dan fenolik mempengaruhi aktivitas sitotoksik sebesar 0,4% dan 43%.   
 
Kata kunci : Nigella sativa Linn., flavonoid total, fenolik total, aktivitas 
sitotoksik, sel MCF-7. 
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